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2）「国土のグランドビジョン 2050」, 国土交通省 , 2014
図１−１．都市・地域再生にかかるパラダイムシフト 1)2)




































3)「最新エリアマネジメント - 街を運営する民間組織と活動財源 -」, 小林重敬、青山公三、保井美樹ほか , 学芸出版社 , 2015
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ジが一部あるのはこのためである。また、2014 年に大阪市において、大阪 BID 条例（大阪市エ












2014 年 11 月 14 日更新 , 2015 年３月 10 日閲覧
「Business Improvement Districts」, Lawrence O. Houstoun, Howard Kozloff, 2012
















園法施行令一部改正 8) による公園施設や占用物件の弾力化、2005 年の河川敷地占用許可準則の
一部改正 9)（2011 年に更に改正）や道路占用の通達、2011 年の道路法及び都市再生特別措置法
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　　① offical 公的な ex) 公共事業、公共投資、公的資金、公教育、公安など
　　② common 共通の ex) 公共の福祉、公益、公共の秩序、公共心など
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ブリック―開かれたネットの価値を最大化せよ」23) である（原著「public parts」24) が 2011 年９月、


















































































図１−５．空間の定義（SPACE から PLACE へ）





























































一団地の津波防災拠点市街地形成施設 ( 津波防災地域づくりに関する法律 ( 平成二十三年
法律第百二十三号 ) 第二条第十五項 に規定する一団地の津波防災拠点市街地形成施設を
いう。)
一団地の復興拠点市街地形成施設 ( 大規模災害からの復興に関する法律 ( 平成二十五年法
律第五十五号 ) 第二条第八号 に規定する一団地の復興拠点市街地形成施設をいう。)
その他政令で定める施設











































































































クカフェ、雑貨屋さんや bar などを指す「サードプレイス／ 3rd place」や、コワーキングスペース、
シェアフィス、シェアハウスなどを指す「shared space」などの言葉や概念規定も出てきている。
これらは、所有や運営が公共、民間関わらず生まれており、むしろどちらかというと民間がビジ


























「NOT BOSSES BUT LEADERS」, ジョン・アデア、ペーター・リード , Kogan Page Publisher , 198726)
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「マネジメントとは」http://www.toha-search.com/keizai/management.htm , 2015 年 3 月 10 日閲覧 , 
「マネジメント [ エッセンシャル版 ] - 基本と原則」 , ピーター・F・ドラッカー著 , 上田惇生翻訳 , ダイヤモンド社 , 2001
27)
28)































Improvement District）、 英 国 の 中 心 市 街 地 活 性 化 を 目 的 と し た TCM（Town Center 
Management）、米国の歴史的建造物の活用を中心とした MSP（Main Street Program）がある。
BID は、研究実績も多く、青山 32) が「最新エリアマネジメント」の中で制度創設のプロセス（歴










市 / 屋台 / イベント」38) で一定程度まとめられている。
　しかし、本研究のように、エリアマネジメント組織のビジネスモデルの視覚化分析を行い、網
羅的な傾向や財源、人材に踏み込んだ研究は見られない。






























レットワークショップから基本計画の期間（2008 〜 2009 年）の公開型市民参加型プロセスに
ついて分析した。村中 53) は、同プロジェクトにおいて、東原の成果も踏まえ、シャレットワーク





























































エリアマネジメント Area Based Management
公共空間を中心としたエリアマネジメント
Area Based management with a focus on public spaces
エリアマネジメントのプロセスの視覚化
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Improvement District）、 英 国 の 中 心 市 街 地 活 性 化 を 目 的 と し た TCM（Town Center 
Management）、米国の歴史的建造物の活用を中心とした MSP（Main Street Program）がある。
BID は、研究実績も多く、青山 6) が「最新エリアマネジメント」の中で制度創設のプロセス（歴
史）や特徴と財源まとめている。TCM は、保井 7) と村木 8) が特徴と財源をまとめている。MSP は、
安達ら 9) が特徴と概要をまとめている。しかし、本研究のように３制度を比較し、俯瞰した分析
は見られない。
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2013
「アメリカにおけるエリアマネジメントの仕組みと活動」, 青山公三 , 参考文献 3), 2015
「イギリスにおけるエリアマネジメントの仕組みと展望」, 保井美樹 , 参考文献 3), 2015
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　 海 外 の マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム は、BID（Business Improvement District）、TCM (Town 














































共著（共著者：泉山塁威 , 小林正美）, 
日本建築学会大会 ( 北海道 ) 学術講演梗概集 ( 都市計画 )【選抜梗概】, pp.827-830
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図２ー１．研究の分析フロー




テムを検討する際に、アメリカの BID（Business Improvement District：業務改善地区、アメリ
カの MSP（Main Street Program）、イギリスの TCM（Town Centre Manegement）が参照さ
れてきた。また、日本の TMO(Town Managemenet Organaization）　や今日の中心市街地活性
化法は、TCM に似た形式になっており、再開発地域では、エリアマネジメントの中で、日本版
BID として地域独自ルールとして BID 税のような再開発地権者からの負担金を徴収するなど、参
考にしてきた。近年では、大阪市や北海道富良野市で BID 条例が既存制度の組み合わせで制度化







アイルランド、オランダと 13 ヵ国も言われている。全米では、ワイオミング州を除く 49 の州で
1002 件の BID が設立されたと言われている 3）。
　BID の起源については、青山がまとめている 3）。「アメリカは 1930 〜 1940 年代から大都市
において郊外化が進んでいた。＜…中略…＞これに対応して、1930 年代後半にサンフランシス
コ・ダウンタウン協会（Down Town Association of San Francisco）、デトロイト・ビジネス資
産所有者協会（Detroit Business Property Owner's Association）、シカゴ・ダウンタウン評議会





　1960 年代にカナダ・トロント市ブロア通り（Bloor Street West）が、郊外ショッピングモー
ルの影響で、都心部の商業衰退が起こり、これに対応するために、商店主たちが立ち上がり、民
間の力で通りの美化や宣伝、プロモーションなどを行った。フリーライダー対策が問題になたた
め、BIA（Business Improvement Area）をトロント市議会に提案し、1970 年に可決され、世
界で初めての BID が設立された。これをアメリカで参照し、1974 年にルイジアナ州ニューオー
リンズの DDD（The Downtown Development District：ダウンタウン開発地区）が設立され、
その後、全米、世界中で普及している。呼称は、SID（Special Improvement District）、PID
（Public Improvement District）、DID（Downtown Improvement District）、NID（Neighborhood 
Improvement District）、TID（Tourism Improvement District）など名称は州によって異なって
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いる。
　BID は、州法に位置付けられ、期間は 5 年であり、策定した地区計画書の賛否を地区内の過半
数（50% 以上）の賛成を投票又は賛成署名により募り、承認される。満期に達した場合、再選を

























　TCM（Town Centre Management）は、保井 7）によれば、イギリスで独自に発展したマネ
ジメントシステムであり、1980 年の「将来のタウンセンター」をテーマとした会議で TCM の




の大都市・地方都市のダウンタウン（中心市街地）活性化の展開〜」, 西建吾、芦野光憲、安達正範、鈴木俊治 , 財団法人区画整
理促進機構・街なか再生全国支援センター編集・発行 , 2002
10)
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MSP（Main Street Program）BID（Business Improvement District）
TCM（Town Centre Management）
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会費を出し合い、都市計画やマーケティング等の専門家をタウンセンターマネージャーとして雇





コアになっているようである。マネージャーは、operational management role と呼ばれる日常
の事業運営やプロジェクトごとの資金調達を行う役割が一般的であるが、大規模な TCM の場合、





2004 年からイギリスでも BID が導入され、安定した財源確保策として、TCM と BID を併用し
ている。




























1937. 旧百貨店法 1955. 新百貨店法
1953. 商工会議所法
1960. 商工会法1949. 東京青年商工会議所設立



















































「詳説日本史 B」, 石井進 , 五味文彦 , 笹山晴生 , 高埜利彦著 , 山川出版社 ,2007
「商店街はなぜ滅びるのか 社会・政治・経済史から探る再生の道」, 新雅史 , 光文社 ,2012 
11)
12)
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社（市町村の 3% 以上出資された株式会社）13) が全国の中心市街地再生政策に導入された。中心
市街地再生は、2006 年に法改正により TMO 政策から、タウンマネージャー 14) を雇用した中心
市街地活性化協議会の仕組みに移行している。
　また、再開発の仕組みは、不動産ファイナンスの仕組みが多用され、1998 年に資産の流動化に























「中心市街地活性化とまちづくり会社 ( まちづくり教科書 )」, 日本建築学会編 , 丸善 ,2005
「タウンマネージャー : 「まちの経営」を支える人と仕事」, 石原武政編 , 石上僚 , 尾崎弘和 , 中脇健児 , 原田弘子 , 佐野荘一 , 小口英二 ,
三石秀樹 , 湯浅篤 , 牧昭市 , 学芸出版社 ,2013 
「大丸有エリアマネジメント協会 HP」, http://www.ligare.jp/ , 2015 年 4 月２日閲覧
「街を育てる―エリアマネジメント推進マニュアル」, エリアマネジメント推進マニュアル検討会編著 , 国土交通省 土地・水資源
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グを行う非営利団体があり、高架橋のダウンタウン再生事例で有名な HIGH LINE17) は、Friends 
of HIGH LINE という NPO が中心にマネジメントを行っているが、市民を中心としたボトムアッ









で資金の受け皿に近い。市街地再開発組合も同様である。BID や TCM を進めるアメリカ、イギ
リスは、都市開発公社が存在する（アメリカ：Urban Redevelopment Association、イギリス：


















「HIGH LINE アート、市民、ボランティアが立ち上がるニューヨーク流都市再生の物語」, ジョシュア・デイヴィッド , ロバート・
ハモンド著 , 和田美樹翻訳 , アメリカン・ブック & シネマ ,2013
「グリーンネイバーフッド―米国ポートランドにみる環境先進都市のつくりかたとつかいかた」, 吹田良平著 , 繊研新聞社 ,2010
「ドイツの地域再生戦略 コミュニティマネージメント」, 室田昌子著 , 学芸出版社 ,2010
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ルづくりの拡充を経て、財源確保の課題解決のため、BID の本格的導入の議論から、大阪 BID 条
例（大阪市エリアマネジメント活動促進条例及び大阪市うめきた先行開発地区エリアマネジメン
ト活動事業分担金条例）が制度化された。






























「都市再生整備推進法人の導入要件と導入支援策に関する研究―まちづくり担い手裾野拡大の実現に向けて―」, 芦野光憲 , 稲田和
美 , 浅野光行 , 日本都市計画学会都市計画報告集 No.6、pp.44-50 , 2007
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3 株式会社 飯田まちづくりカンパニー 2012年3月30日 1998年10月3日 まちづくりの推進、景観・環境事業等 ●
4 ＮＰＯ法人 南信州おひさま進歩 2012年3月30日 2004年6月7日 環境保全、まちづくりの推進、社会教育の推進等 ●
5 ＮＰＯ法人いいだ応援ネットイデア 2012年3月30日 2003年9月4日 社会教育の推進、まちづくりの推進等 ●






























14 一般財団法人柏市みどりの基金 2014年3月31日 1995年4月1日 緑の専門家・アドバイザー派遣・助成等 ●
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「大阪市 HP　エリアマネジメント活動促進制度」,http://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000263061.html,2015 年 4
月 15 日閲覧
24)

















は、2015 年 4 月 1 日に大阪市条例として施行された。条例の趣旨には、「大阪市エリアマネジメ
ント活動促進条例第 6 条第 3 項の規定に基づき、うめきた先行開発地区に係る認定年度計画に基
づき実施される認定整備等に要する費用に相当する額の交付に要する費用に充てるための分担金













































































































































































































































建築公園 河川敷地 河川敷地河川建築公開空地 公開空地道路
地下街・地下通路
図２−１１．大都市における公共空間活用とエリアマネジメント


























「エリアマネジメントを発展させるために」中井検裕 , p178 より引用 , 「最新エリアマネジメント - 街を運営する民間組織と活動
財源 -」, 小林重敬、青山公三、保井美樹ほか , 学芸出版社 , 2015 
26)


























い場合は、NPO 法人（特定非営利活動法人）を選択し、認定 NPO 法人を狙い、寄付金控除を受
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ウン協会、公共空間では、PPS（project for public spaces, NPO）などが存在する。また、エリ
アマネジメントの全国ネットワークはまだ構築されておらず。、一部環境フォーラムなやサロンを
NPO 法人大丸有エリアマネジメント協会が主導で実施し始めているが、まだまだ限定的である。










た MSP について整理した。TCM と MSP は、会費制で、BOARD と呼ばれる協議会形式で WG 
を設け、WG のボランティアと雇用したマネージャーが事業を実施するのに対し、BID は、意思
決定機関として BOARD は存在するものの、事業実施主体として BIA という事業体（法人）が
事業を実施する。また、BID は会費制ではなく、地区内の不動産地権者や店舗等から BID 税を市
が徴収し、BIA に交付する各州法に位置付けられ、選挙で実施の有無を決定する仕組みである。
2000 年代から TCM を進めるイギリスでも年度毎の任意の会費制では、フリーライダーが発生し、
毎年の予算が年度毎になってしまうため、会費徴収に限界があり、BID と併用している。BID 化


































































「エリアマネジメント―地区組織による計画と管理運営」, 小林重敬、内海麻利、村木美貴ほか , 
学芸出版社 , 2005
「大都市都心部における地域類型別エリアマネジメント推進組織に関する研究 -- 組織の特
徴及び組織間の連携とネットワークを中心に」, 李三洙 , 小林重敬 , 都市計画論文集 (40), 
pp.481-486, 2005
「最新エリアマネジメント -- 街を運営する民間組織と活動財源」, 小林重敬、青山公三、保井
美樹ほか , 学芸出版社 , 2015
「東京都心部におけるエリアマネジメントの活動と組織形態」, 福岡英典 , 村田泰輝 , 青井哲
人 , 田路貴浩 , 明治大学科学技術研究所紀要 47(2), pp.31-45, 2008 
「鉄道駅を中心としたエリアマネジメントの役割と手法に関する研究」, 宋 俊煥 , 東京大学大
学院新領域想像科学研究科博士論文 , 2013
「アメリカにおけるエリアマネジメントの仕組みと活動」, 青山公三 , 参考文献 3), 2015
「イギリスにおけるエリアマネジメントの仕組みと展望」, 保井美樹 , 参考文献 3), 2015
「地方都市における土地利用規制と中心市街地活性化に関する研究」, 村木美貴 , 平成 11 年
度　土地関係研究支援事業 , ( 財 ) 土地総合研究所 , 2000
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「アーバンデザインセンター―開かれたまちづくりの場」, アーバンデザインセンター研究会
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大の実現に向けて―」, 芦野光憲 , 稲田和美 , 浅野光行 , 日本都市計画学会都市計画報告集
No.6、pp.44-50 , 2007
「 大 阪 市 HP　 エ リ ア マ ネ ジ メ ン ト 活 動 促 進 制 度 」,http://www.city.osaka.lg.jp/
toshikeikaku/page/0000263061.html,2015 年 4 月 15 日閲覧
「都市利便増進協定制度パンフ」, 国土交通省まちづくり推進課 ,2012
「エリアマネジメントを発展させるために」中井検裕 , p178 より引用 , 「最新エリアマネジメ
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2015 
「国土交通省社会資本整備審議会　第３回新たな時代の都市マネジメント小委員会配布資



































市 / 屋台 / イベント」3) で一定程度まとめられている。
　しかし、本研究のように、エリアマネジメント組織のビジネスモデルの視覚化分析を行い、網
羅的な傾向や財源、人材に踏み込んだ研究は見られない。
「都市部におけるエリアマネジメントに関する研究 : エリアマネジメントの活動財源に着目して」齋藤 淳 , 横内 憲久 , 岡田 智秀 , 
高木 宗房、日本建築学会学術講演梗概集 pp.1125-1126, 2009
「まちづくり会社等による収益事業の実践ヒント集」http://www.mlit.go.jp/crd/index/case/pdf/hint.pdf,2015 年 4 月 12 日閲覧











団体名 団体地図分布 人口規模・事業規模分析 事業規模・スタッフ数分析 エリアマネジメント事業分析
札幌駅前通まちづくり株式会社 ● ● ● ●
札幌大通まちづくり株式会社 ● ● ●
ふらのまちづくり株式会社 ●
オガール紫波株式会社 ● ● ●
山王まちづくり株式会社 ●
特定非営利活動法人公益のふるさと創り鶴岡 ● ●
特定非営利活動法人鶴岡城下町トラスト ● ● ●
UDCKo（NPO法人郡山アーバンデザインセンター） ● ● ●
UDCT（NPO法人田村地域デザインセンター） ●
NPO法人北鴻巣エリアマネジメント ● ● ● ●
株式会社まちづくり川越 ● ● ● ●
一般社団法人柏の葉アーバンデザインセンター ● ● ● ●
一般社団法人大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会 ● ● ●
NPO法人大丸有エリアマネジメント協会 ● ● ● ●
一般社団法人丸の内パブリックスペースマネジメント ● ● ●
一般社団法人大丸有環境共生型まちづくり推進協会 ● ● ● ●
一般社団法人大手町歩専道マネジメント ●
秋葉原タウンマネジメント株式会社 ● ● ● ●
一般社団法人淡路エリアマネジメント ●
銀座街づくり会議 ●
株式会社晴海コーポレーション ● ● ●
日本橋地域ルネッサンス100年計画委員会 ●
一般社団法人汐留シオサイト・タウンマネジメント ● ● ● ●
一般社団法人大崎エリアマネージメント ● ● ● ●
一般社団法人大崎・東五反田タウンマネージメント ● ● ● ●
森ビル株式会社タウンマネジメント室 ● ● ●
株式会社ミッドタウンマネジメント ●
竹芝地区まちづくり協議会 ●
歌舞伎町タウンマネジメント ● ● ● ●
NPO法人粋なまちづくり倶楽部 ● ● ●
二子玉川ライズタウンマネジメント協議会 ● ● ●
NPO法人ゼファー池袋まちづくり ● ●
株式会社まちづくり三鷹 ● ● ● ●
一般社団法人横浜みなとみらい21 ● ● ● ●




NPO法人武蔵小杉エリアマネジメント ● ● ●
株式会社まちづくりとやま ● ● ● ●
株式会社金沢商業活性化センター ● ● ● ●
まちづくり福井株式会社 ● ● ●
株式会社まちづくり長野 ● ● ●

















神戸ハーバーランド株式会社 ● ● ● ●
株式会社神戸ながたＴＭＯ ●
一般社団法人ひとネットワークひめじ ● ● ● ●
株式会社出石まちづくり公社 ●
株式会社まちづくり篠山 ● ● ●
株式会社ふるさと鹿野 ●
水の都ひろしま推進協議会 ● ● ●
高松丸亀町商店街振興組合 ● ● ● ●
UDCM（松山アーバンデザインセンター） ●
株式会社まちづくり松山 ● ● ●

















































































































































会費 寄付金 協賛 事業負担金 補助金 指定管理業務委託
維持管理業務委託 観光・物産施設運営（商業） 施設貸出使用料
広場使用料 エリアマネジメント広告 映像広告 イベント
情報発信・PR 物品販売 ソフト事業 環境改善 交通事業
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3-2. エリアマネジメント組織の動向分析




















北海道 3 石川県 1 岡山県 0
青森県 0 福井県 1 広島県 1
岩手県 1 山梨県 0 山口県 0
宮城県 0 長野県 2 徳島県 0
秋田県 0 岐阜県 1 香川県 1
山形県 3 静岡県 4 愛媛県 2
福島県 2 愛知県 4 高知県 0
茨城県 0 三重県 0 福岡県 5
栃木県 0 滋賀県 2 佐賀県 0
群馬県 0 京都府 0 長崎県 0
埼玉県 2 大阪府 5 熊本県 0
千葉県 2 兵庫県 5 大分県 0
東京都 21 奈良県 0 宮崎県 1
神奈川県 6 和歌山県 0 鹿児島県 1
新潟県 0 鳥取県 1 沖縄県 0
富山県 1 島根県 0
図３−２．エリアマネジメント組織の全国分布






　結果は、株式会社が 31 団体と多いものの、一般社団法人、協議会、NPO 法人もそれぞれ
12-14 団体と多くなっている。株式会社は、まちづくり会社（非営利型株式会社）の形態で、行
政出資の第三セクター方式を取ることが多い。また、その他に、商店街等が共同出資するケース
























































































































　政令指定都市（人口 100 万人以上）では、事業規模は 5000 万〜 4 億円ほどの事業規模になっ
ている。行政による公共投資による維持管理や民間地権者会費で、一定規模を維持している。
　地方中核都市や地方中小都市で、人口 10-50 万人の中で、事業規模を５億円以上超えているケー



























































事業規模４億円以下で、0-9 人で推移しており、それ以上だとスタッフが 10 人以上、多いところ
だと 40-50 人規模になっている。
　ただ、この分析からは見えないが、ヒアリング調査からの実感から、、大規模再開発地のスタッ
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図３−８．エリアマネジメント事業プロット














































































会費 2,140,321 5,398,000 9,600,000 150,000,000 190,000 608,000 68,796,000 738,000 11,082,600 907,000 80,000,000 23,590,000
寄付金 2,610,000 1,500,000 2,870,000 794,120 285,541 1,470,000 180,000
協賛 1,666,500 524,000 1,735,000 21,515,000 17,063,365
補助金 28,000,000 26,404,000 40,000 76,000,000 78,538,000 869,210 142,032,000 30,372,745 880,000 10,405,000
指定管理業務委託 15,000,000 2,400,000 557,582 13,000,000
維持管理業務委託 840,000 6,425,827 100,000,000 49,760,000 8,850,000 31,500 57,876,000 100,000,000
観光・物産施設運営（商業） 320,000,000 30,000,000 121,315,765
施設貸出使用料 16,100 8,000,000 491,500 22,423,754 53,361,000 85,000,000
広場使用料 48,000,000 9,000,000 8,608,000
エリアマネジメント広告 50,000,000 3,965,857 37,901,389 100,000,000 57,300,000 1,174,500 70,000,000
映像広告 3,000,000 13,860,000 1,701,000
コミュニティサイクル（広告） 600,000
イベント 145,620 2,455,000 109,700,000 1,875,000 1,535,760 4,887,031 1,400,358 4,179,000 256,287,000
視察・セミナー 100,000 1,283,450 573,500
情報発信・PR 602,900 81,931 38,300,000 650,000 87,414,301
物品販売 319,671 2,900,000
ソフト事業 147,000 34,942,000 713,960
環境改善 332,500 1,575,000 24,078,895 128,666 6,000,000 170,038,013 80,048,000
交通事業 22,820,000 24,270,136
駐車場・駐輪場 427,563 234,000,000 92,525,066 15,000,000 2,250,000 300,000,000
調査・コンサル委託業務 400,000 5,553,353 900,000 151,800,000 37,870,000 4,289,950 269,260 21,450,000 25,893,560 6,019,750 1,000,000 3,469,000
その他 15,000,000 46 214 226,318 54,091 1,170,664 32,113 2,984 3,943,265 100,253 37,816 3,000,000 1,758,506 40,001,046 16,600,000
131,000,000 732,546 8,163,567 9,362,422 348,600,000 1,000,000 17,601,398 279,100,000 68,406,111 350,000,000 101,490,000 12,426,000 29,730,590 5,688,463 911,757 2,464,291 274,974,806 134,050,598 16,479,484 573,014,000 226,084,528 201,000,000 418,769,125 12,645,000 450,000,000 390,399,000
エリアマネジメント組織の事業分析表３−２．エリアマネ メント組織の事業（収入源）














































































コミュニティサイクル（広告）コミュニティサイクル（広告） 会費 寄付金 協賛 事業負担金 補助金 指定管理業務委託
維持管理業務委託 観光・物産施設運営（商業） 施設貸出使用料
広場使用料 エリアマネジメント広告 映像広告 イベント
情報発信・PR 物品販売 ソフト事業 環境改善 交通事業










































会費 寄付金 協賛 補助金 維持管理業務委託
施設貸出使用料 エリアマネジメント広告 映像広告 イベント


































会費 寄付金 協賛 事業負担金 補助金 指定管理業務委託
維持管理業務委託 観光・物産施設運営（商業） 施設貸出使用料
広場使用料 エリアマネジメント広告 映像広告 イベント
情報発信・PR 物品販売 ソフト事業 環境改善 交通事業
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札幌駅前通まちづくり株式会社
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NPO法人北鴻巣エリアマネジメント
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歌舞伎町タウンマネ​ ​ ジメント
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株式会社まちづくり三鷹
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一般社団法人横浜みなとみらい21
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NPO法人武蔵小杉エリアマネジメント










駐車券 ｴｺﾎﾟｲﾝﾄ券 受取賃貸料 バス運行収入 受託料収入

























































































































































して」齋藤 淳 , 横内 憲久 , 岡田 智秀 , 高木 宗房、日本建築学会学術講演梗概集 pp.1125-
1126, 2009
「まちづくり会社等による収益事業の実践ヒント集」http://www.mlit.go.jp/crd/index/case/
pdf/hint.pdf,2015 年 4 月 12 日閲覧
「公共空間の活用と賑わいまちづくり―オープンカフェ / 朝市 / 屋台 / イベント」, 篠原修 , 




















































































天明周子、小林重敬 : エリアマネジメントの視点から見た「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」に関する研究 公共空間の活用
を中心に , 日本都市計画学会 都市計画論文集 41(3), pp.331-336　2006
レ・フ・ヴ・ナム、中井検裕 : 公開空地の活用手法としての移動飲食店に関する研究 ,2004 年度東京工業大学卒業論文 , 2004
長聡子 , 出口敦 : エリアマネジメント組織による公共空間活用の仕組みに関する研究 , 日本建築学会大会学術講演梗概集 , 都市計
画 ,pp.179-180 , 2008
杉浦榮 : インセンティブによるオープンスペースの課題と展望    21 世紀初頭の東京都心部における開発事業と 20 世紀後半の










登録順 施設名 都市開発諸制度 まちづくり登録団体 所在地 活動内容 研究対象






3 日比谷シティ 特定街区 三菱地所ビルマネジメント㈱ 千代田区内幸町二丁目 コンサート、フットサルなど ●









6 アークヒルズ 総合設計制度 森ビル㈱ 港区赤坂一丁目他 オープンカフェ、物産市、朝市など ●
7 恵比寿ガーデンプレイス
Ⅱ街区
総合設計制度 サッポロ不動産開発㈱ 渋谷区恵比寿四丁目他 花の装飾、オープンシネマ、ビアガーデンなど ●
8 olinas 特定街区 東京建物㈱ 墨田区太平四丁目 パフォーマンス、作品発表会、地域観光商業祭りなど ●
9 品川シーサイドフォレスト Ａ１街
区
再開発等促進区を定める地区計画 ジェイティ不動産㈱ 品川区東品川四丁目 コンサート、地域サークル発表会など ●
10 東京ミッドタウン 再開発等促進区を定める地区計画 東京ミッドタウンマネジメン
ト㈱
港区赤坂九丁目 コンサート、展示、オープンカフェ、ビアガーデンなど ●
11 アーバンドッグ ららぽーと豊洲 再開発等促進区を定める地区計画 三井不動産商業マネジメント
㈱
江東区豊洲二丁目 ライブ、ショー、アート展示など ●
12 霞が関コモンゲート 再開発等促進区を定める地区計画 新日鉄興和不動産㈱ 千代田区霞が関三丁目 コンサート、打ち水、夏祭りなど ●
13 三井本館、日本橋三井タワー 三井
二号館
特定街区 三井不動産㈱ 中央区日本橋室町二丁目 コンサート、地元観光商業祭りなど ●
14 がすてなーに ガスの科学館 再開発等促進区を定める地区計画 東京ガス㈱ 江東区豊洲六丁目 自然体験イベント、子育て支援イベントなど ●
15 グランパーク 再開発等促進区を定める地区計画 ＮＴＴ都市開発㈱ 港区芝浦三丁目 フリーマーケット、ビアガーデン、キャンドルナイトなど ●
16 新宿住友ビル 特定街区 住友不動産㈱ 新宿区西新宿二丁目 コンサート、物産展、イルミネーション、オープンカフェなど ●
17 泉ガーデン 再開発等促進区を定める地区計画 住友不動産㈱ 港区六本木一丁目 コンサート、イルミネーション、物産展、ビアガーデンなど ●








20 新宿ＮＳビル 特定街区 新宿エヌ・エスビル㈱ 新宿区西新宿二丁目 物産展、オープンカフェ、フリーマーケットなど ●





22 二子玉川ライズ 再開発等促進区を定める地区計画 東京急行電鉄㈱ 世田谷区玉川一丁目ほか ワークショップ、コンサート、展示会、ワゴンショップなど ●
23 シーバンス 特定街区 清水総合開発㈱ 港区芝浦一丁目 チャリティイベント、オープンカフェ、無料休憩所など ●
24 新宿サザンテラス 総合設計制度 小田急電鉄㈱ 渋谷区代々木二丁目ほか コンサート、イルミネーション、展覧会など ●
25 中野セントラルパーク 再開発等促進区を定める地区計画 東京建物㈱ 中野区中野四丁目 フリーマーケット、地元縁日等イベント、移動式屋台など ●







27 渋谷ヒカリエ 都市再生特別地区 東京急行電鉄㈱ 渋谷区渋谷二丁目 ワークショップ、コンサート、展示会など ●
28 サンシャインシティ 特定街区 ㈱サンシャインシティ 豊島区東池袋三丁目 オープンカフェ、マルシェ、ワゴンセールなど ●
29 ワテラス 都市再生特別地区 安田不動産㈱ 千代田区神田淡路町二丁
目
ステージイベント、マルシェ、オープン交流カフェなど
30 豊洲ＩＨＩビル 再開発等促進区を定める地区計画 ㈱ＩＨＩ 江東区豊洲三丁目 ステージイベント、アート展示、イルミネーションなど














34 御殿山トラストシティ 特定街区 森トラスト㈱ 品川区北品川四丁目 オープンカフェ、イルミネーション、季節イベントなど
35 東京スクエアガーデン 都市再生特別地区 東京建物㈱ 中央区京橋三丁目 オープンカフェ、地元縁日等イベント、季節展示など
36 天王洲シーフォート スクエア 総合設計制度 ㈱シーフォートコミュニティ 品川区東品川二丁目 ファミリーウエディング、屋外カフェテリアなど
37 大手町タワー 都市再生特別地区 東京建物㈱ 中央区大手町一丁目 地元縁日等イベント、季節展示（環境演出）、物産展など
38 虎ノ門ヒルズ 都市再生特別地区 森ビル㈱ 港区虎ノ門一丁目 パフォーマンス、コンサート、オープンカフェなど
39 YUITO 都市再生特別地区 野村不動産㈱ 中央区日本橋室町二丁目 物産展、オープンカフェ、ビアガーデン、マルシェなど
40 東京オペラシティ 特定街区 東京オペラシティビル㈱ 新宿区西新宿三丁目 地域活性化イベント、ワゴン販売、オープンカフェなど
表４−１．しゃれ街条例まちづくり登録団体制度の研究対象５）
「東京都 HP　しゃれ街条例　まちづくり団体登録制度概要」, 東京都都市局 , http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/seisaku/fop_


























　また、「しゃれ街条例」の登録状況（図４−１）は、制度創設（2003 年）～ 2008 年までの間
に 13 件登録されており、再開発区域の敷地面積が 3ha 以上の大規模再開発のみであった。しかし、
前述したとおり、条例の活用事例の普及のため、2009 年に条例改正により、再開発区域面積が







































































































































117 棟（母数：709 棟）が該当し、該当しない建築物が 592 棟になることがわかった。これを例えば、
敷地面積要件を 5,000㎡以上にすれば 251 棟、3,000㎡以上であれば 389 棟と活用可能な建築が















































件 ％ 件 ％ 件 ％ 件 ％ 件 ％ 件 ％ 件 ％ 件 ％
屋外広場 屋外で頭上が覆われていない広場的性質を持つ空地
例）広場状空地、青空空地、サンクンガーデンなど





74 36% 22 7% 73 51% 167 45% 172 35% 182 18% 12 1% 702 24%
屋内広場 屋内で広場的性質を持つ空地
例）アトリウム、吹き抜けなど
13 6% 0 0% 1 1% 97 26% 157 32% 388 38% 0 0% 656 22%
屋外通路 屋外で頭上が覆われていない通路的性質を持つ空地
例）歩道状空地など





3 2% 0 0% 0 0% 16 4% 0 0% 0 0% 0 0% 19 1%
屋内通路 屋内で通路的性質を持つ空地
例）屋内貫通通路など
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平成 17 年３月の通知 10）により、「地方公共団体及び地域住民・団体等が一体となって取り組む
路上イベント」に伴うオープンカフェの設置が認められた。次に、②サイクルポスト（自転車駐
輪器具）の規制緩和：平成 18 年 11 月の通知 11) により、放置自転車対策として道路管理者が設
置する自転車駐車器具の占用が認められた。そして、③エリアマネジメント広告の規制緩和：平
































































































































































商店街振興組合 ● ● △
協議会（任意団体） ● ● △
地方自治体 ●





備局 鳥取市 柏市 東京都 つくば市
千葉市、関東地
方整備局 千葉市 福井市 高岡市 長野市
区道 市道 国道 県道、市道 国道 市道 市道 都道 市道 国道、市道 市道 市道 市道 市道
オープンカフェ ● ● ● ● ● ● ● ● ●













































































































































協定範囲 所在地 協定締結日 実施内容
実施主体
表５−４．都市利便増進協定の締結事例
































































「PAVEMENT to PARKLETS　HP」, http://pavementtoparks.sfplanning.org/index.html, 2015 年 4 月 20 日閲覧16)
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A 歩道活用（建物側）　地先型 大阪・高崎・千葉・新虎 B 歩道活用（車道側）　独立型 札幌大通り・柏の葉・新虎 C 歩道活用　地先型 +独立型 パリ：シャンゼリゼ D 歩道活用（常設店舗）　独立型 札幌大通・新宿
図５−３．道路占用許可の特例・活用パターン（A-D）
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E 車道活用（一部歩道拡張） 鳥取 F 車道活用（歩行者天国） 新宿 G 広場活用 つくば H 民地・公用地活用 高崎・しゃれ街
図５−４．道路占用許可の特例・活用パターン（E-H）






























　道路占用許可の特例制度は、2011 年に制定され 4 年が経ったが、都市再生整備計画に記載さ
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「PAVEMENT to PARKLETS　HP」, http://pavementtoparks.sfplanning.org/index.html, 



























トワークショップから基本計画の期間（2008 〜 2009 年）の公開型市民参加型プロセスについ
て分析した。村中 2) は、同プロジェクトにおいて、東原の成果も踏まえ、シャレットワークショッ
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図６−１．プロセスポリライン
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図６−２．活動密度インフォグラフィックス





むようになったのが 2009 年である。2009 年〜 2014 年を見てみると、2009 年〜 2011 年月ま
では、市の推進会議をベースに、商店街の勉強会や NPO の勉強会、セミナー等が並行して行わ
れているが、2011 年 8 月から 2014 年までその軸が協議会をベースに行き来する傾向に変わる。
2011 年 8 月の議題で、エリアマネジメントが始めてメイントピックになり、ここから本格的に
議論、検討が始まったと見てとれる。
　2011 年 8 月までのプロセスを細かく見ていると、2008 年、2009 年の 2 度にわたる学生シャ












　2011 年 8 月の協議会で、始めてエリアマネジメントの議題がメイントピックスとなる。実施
設計へと設計の議論も専門的になり、市民側でできることも限られてきたことやハードの目処が
図６-３．エリアマネジメントの５原則（泉山提唱）




リアマネジメントの 5 原則」を見ると、エリアマネジメントを行っていくために 5 つの必要な要
件を掲示した（図６−３）。




















　そして、2012 年 11 月に「一般社団法人ひとネットワークひめじ」が設立され、2013 年に緊
急雇用により 3 名のスタッフが雇用される。2013 年 9 月のサンクンガーデン、地下通路の先行オー
プンにより、本設の公共空間活用が「チャレンジ駅前おもてなし」として始まり、結婚式やスロー
ハンモック、あおぞら大学、音楽ライブなど多彩な活動が展開されている。活動数は徐々に認知


















































































た MSP について整理した。TCM と MSP は、会費制で、BOARD と呼ばれる協議会形式で WG 
を設け、WG のボランティアと雇用したマネージャーが事業を実施するのに対し、BID は、意思
決定機関として BOARD は存在するものの、事業実施主体として BIA という事業体（法人）が
事業を実施する。また、BID は会費制ではなく、地区内の不動産地権者や店舗等から BID 税を市
が徴収し、BIA に交付する各州法に位置付けられ、選挙で実施の有無を決定する仕組みである。
2000 年代から TCM を進めるイギリスでも年度毎の任意の会費制では、フリーライダーが発生し、
毎年の予算が年度毎になってしまうため、会費徴収に限界があり、BID と併用している。BID 化
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